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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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l. (") Kembangkan tungsi f (z) =- 
"= 
sebagai
lz -2)lz -3)
(i) Siri Taylor dalam ltrasa z.
(iD Siri Laurent yang menumpubagi 2 <lzl4.
(b) Tentukan rantau penumpuan bagi siri
FrM 41eI
(60 markah)
(40 markah)
segiempat sama dengan sisi-sisi di
yang berorientasi positif. Nilaikan,
(60 markah)
l-22'
o 
-n-ly"
L tn+l'
n=0 a
2. (a) Diberi C mewakili sempadan bagi
sepanjang garis x =* 2 dan y =* 2
(i)l"dtJc 2z +I
(ii) | t-' dr.rc z-ni/2
(b) Dapatkan siri Maclaurin bagi fungsi f (r) =
(40 markah)
3. (a) Tunjukkanbahawa u=2x-xt +3xyz adalahharmonik. Kemudian dapatkan
v supaya f (z) = u + iv adalah fungsi analitik.
(60 markah)
(b) Dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann, cari semua titik z di mana
t- 
terbezakan.f(r)=__
(40 markah)
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4. (a) Gunakan rumus kamiran Cauchy untuk menilai
(i) I,i;o*
(ii) [, lrly n ,
di mana C ialah bulatan lz -il=2 berorientasi positif.
(60 markah)
(b) Nilaikan 5 J=ar, diberi Cadalahbulatanrc z+2
(i) lzl=r
(ii) lrl=t.
(40 markah)
5. (a) Dengan menggunakan teorem reja, nilaik un L ,+- dz , jika C adalahz'(z+4)
bulatan
(i) lrl=z(ii) lz +21=3.
(60 markah)
(b) Nitaikan ll' . .r 
= 
.do.Jo 4-4coso+l 
(4omarkarr)
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